

















































A Study on the Community Supporting Life of
Living-alone Elderly People
―A Case Study on “M Living-alone Elderly People’s Luncheon”(1)―
加藤玲子＊，古川惠子＊，本間俊雄＊＊









































市全体 604,133 126,977 21.0
１丁目 3,771 791 21.0
２丁目 2,853 795 27.9






































































































































































































































































通院距離 近距離 中距離 遠距離
内科
通院人数 21 3 7
頻度
1/月：10人 2/月：2人 1/月：5人










通院人数 6 4 8
頻度
1/月： 3人 1/月：2人 1/月：3人










通院人数 7 5 1













通院人数 5 3 4
頻度
2/月： 1人 1/月：1人 1/月：3人
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